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STELL INGEN 
De nier-afwijkingen, optredende bij hereditaire nefritis (Alport), be­
rusten op een focale locale glomerulonefritis. 
II 
De slechthorendheid, die kan optreden bij hereditaire nefritis (Alport), 
wordt veroorzaakt door een cochleaire afwijking. 
III 
In de rij van oorzaken voor het ontstaan van schrompelnieren dient 
'Hereditaire idiopathische schrompelnieren' te worden opgenomen. 
IV 
De SISI-test dient te worden uitgevoerd met een periodieke geluids­
intensiteits-toename van 0.75 Db., in plaats van 1 Db. 
(J. Speech Hearing Disorders, 30, 58, 1965) 
V 
Het verdient aanbeveling om bij mannelijke delinquenten, alvorens hen 
te straffen voor aggressief en geweldadig optreden, een chromosomaal 
onderzoek te laten verrichten. 
VI 
Er zijn aanwijzingen, dat IgA selectief wordt getransporteerd naar 
slijmvliezen voor locale immunologische afweer. 

VII 
Het optreden van cylindrurie bij praematuur geborenen, tijdens de toe­
diening van een electrolyten- en eiwitrijke voeding is een nieuw bewijs 
voor de beperkte nierfunctie van deze groep kinderen. 
(Pediatrics, 38, 555, 1966) 
VIII 
Bij een patiënt met Dermatitis herpetiformis (Duhring) dient een on­
derzoek naar de functie van de dunne darm te worden ingesteld. 
(The Lancet, 1966 ll, 1280) 
IX 
Het lage gehalte aan Beta-lC-Globuline in het serum van patiënten met 
glomerulonefritis wordt veroorzaakt door een verlaagde synthese van 
dit eiwit. 
(Science, 153, 180, 1966) 
x 
De goede resultaten van langdurige behandeling van Acne vulgaris met 
Tetracyclinen kunnen niet door een anti-bacterieel effect worden ver­
klaard. 
(Brit.J .Derm., 79, 78, 1967) 
X I  
Vereenvoudiging van de spelling leidt onder meer tot groter isolement 
van het Nederlandse taalgebied. 
XII 
Op Harer Ma jesteits Schepen dient de Broek van Bertha in ere te war­
den hersteld. 
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